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El teatre al Centre Parroquial de Mollet del 
Vallès (1945-1961)
Glòria Arimon i Ventura
Ajuntament de Mollet del Vallès, 2006, 226 pàg.
a Mollet, i hi fa constar els grups 
d’aficionats locals que a la darreria 
del segle xix actuen al teatre de la 
Concòrdia, la sala de la Societat de 
la Pau, la Societat Renaixement, la 
de la Unió Familiar i la Cerveseria, 
i al principi del segle xx a l’Ateneu i 
al Tabaran, i dedica un apèndix a la 
importància que va tenir-hi la sarsue-
la. El segon capítol es dedica al local 
del Tabaran després de la Guerra 
Civil, amb les colles d’aficionats i 
professionals, tant de teatre com de 
sarsuela. En el tercer apartat afronta 
el delicat tema de la postguerra i els 
centres parroquials.
El Centre Parroquial neix el primer 
terç del segle xx i s’inaugura com 
a Centre Catòlic el 25 de desembre 
de 1945. La sala era prou coneguda, 
perquè s’hi van fer les celebracions 
religioses mentre no hi havia esglé-
sia. S’hi feien petites representacions 
i Els Pastorets, amb tensions entre el 
rector, que només acceptava actors 
masculins, i mossèn Joan, que no 
s’imaginava la Verge Maria interpre-
tada per un home. El llibre detalla 
les persones implicades en la seva 
El teatre al Centre Parroquial de Mollet 
del Vallès (1945-1961) és un llibre –edi-
tat per l’Ajuntament de Mollet– fruit 
de la recerca exhaustiva realitzada 
durant dos anys per la filòloga Glòria 
Arimon i Ventura en diversos arxius 
i del contingut de moltes entrevistes 
amb els actors, les actrius i les perso-
nes que hi van col·laborar en aquella 
època. El llibre, amb una extensió de 
226 pàgines, conté un centenar de 
fotografies (moltes de les quals inè-
dites) de les representacions teatrals 
i de la documentació que es va editar 
per fer-ne publicitat. Fou impulsor 
del projecte l’actor molletà Josep 
Maria Pou, que acompanyant el seu 
pare havia passat moltes hores al 
Centre Parroquial. Les col·leccions de 
Martí Pou i de Josep Maria Suñé han 
estat bàsiques per a aquest estudi, a 
més de les imprescindibles vivències 
recordades pels membres de l’antic 
grup teatral.
En els tres primers capítols s’explica 
la importància del teatre a Mollet 
abans d’aquest grup de teatre del 
Centre Parroquial. En primer lloc, fa 
un repàs dels antecedents del teatre 
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arrencada i intenta reconstruir la 
història d’un grup de nois i noies que 
durant setze anys omplien l’escenari 
d’aquest Centre Parroquial. Ens 
explica qui eren, què feien, com 
s’organitzaven i les persones que hi 
havia al capdavant.
El grup de teatre va actuar durant el 
període 1945-1961, que es desglossa 
en tres èpoques. La primera comprèn 
des del 1946 al 1951, i el llibre ens parla 
de la seva organització i la seva econo-
mia, i esmenta, per exemple, que des 
del principi accepten les disposicions 
del Bisbat que no permeten fer obres 
conjuntes entre homes i dones, o que 
per graduar la intensitat de la llum 
utilitzaven galledes d’aigua, fins que 
van disposar de reòstats; també deta-
lla altres activitats del grup de teatre, 
com ara les excursions, o l’aprovació 
d’un reglament del Centre, amb una 
junta directiva i un senat, així com els 
seus membres, les donacions mone-
tàries de diverses famílies i la relació 
de recaptacions dels espectacles. Les 
despeses habituals eren encarregar 
textos, llogar decorats i vestuari, i els 
diversos proveïdors, la llibreria Millà 
o l’Archivo Teatral Santos; dels deco-
rats, els germans Salvador, Bartolí i 
Asensi o Pou Vila; del vestuari, casa 
Paquita de Barcelona i posteriorment 
l’empresa Patuel de Mataró, i de la pe-
rruqueria, la casa Beltran. Dedica un 
apartat a les obres més destacades de 
les primeres temporades, i ens parla 
dels socis com a font de finançament, 
de les campanyes de captació i de 
la redacció del reglament del teatre. 
Marca la primera època mossèn Joan 
Borràs Farreras, el vicari, que tenia 
clar que volia aplegar el jovent, en 
un temps sense gaires diversions i 
sense televisió.
La segona època, de 1952 al 1955, 
s’inicia amb l’arribada de mossèn 
Josep Estevedeordal, que troba el 
Centre en ple funcionament: teatre, 
cinema, concerts, excursions, bàs-
quet, pessebrisme, exposicions d’arts 
plàstiques, museu i conferències. Es 
parla de les baixes a causa de parelles 
que es casen i després tenen fills, i 
d’altres per raons de feina. En aquell 
moment es planteja una ampliació 
del Centre. Es dissol Cultura Valle-
sana SA i es cedeix uns terrenys al 
bisbat. Tenen el projecte singular de 
fer anualment La oración de Bernadette, 
a l’estil de les passions o els Pastorets 
de diferents indrets, però només es 
representarà al maig de 1955.
Sobre la tercera època, de 1956 a 1961, 
es parla de com s’intentava treure els 
diners de sota les pedres, amb les 
campanyes de socis i la publicitat als 
programes, i de les obres represen-
tades: estrenes d’autors locals i els 
Pastorets. Cal destacar una crònica 
en clau irònica on s’explica el que no 
hauria de passar al teatre d’aficionats. 
El llibre es completa amb la relació 
d’obres representades per ordre cro-
nològic i la relació d’actors, actrius i 
tècnics. Al llarg del llibre s’inclouen 
documents i articles significatius: 
«Una excursió a Sitges», «Un bolo 
mogut», «Josep Maria Folch i Tor-
res» –on es parla de les obres que 
el grup representà d’aquest autor–, 
el reglament de l’elenc dramàtic, la 
ràdio –la col·laboració del Centre 
Parroquial amb actors de la ràdio– i 
el català al Centre.
El grup de teatre del Centre Parro-
quial de Mollet del Vallès ens ofereix 
el lloable exemple de l’activitat d’una 
colla de jovent a la postguerra, sota 
el paraigua de la parròquia. El llibre 
s’il·lustra amb nombroses fotografies 
de diverses actuacions, amb altres 
imatges d’activitats i documents 
del moment. Curiosament, com que 
llogaven decorats, vestuaris i com-
plements, les imatges recorden una 
manera de fer teatre generalitzada, 
només personalitzada pels seus ac-
tors i actrius.
Segur que moltes altres persones es 
poden trobar identificades en molts 
afers que s’hi reprodueixen. La inten-
ció de posar-hi els noms dels qui ho 
van fer possible amb el seu esforç és 
un digne reconeixement d’una tasca 
moltes vegades anònima i que mereix 
que es tregui de l’oblit.
El llibre esdevé un testimoni d’una 
època, d’un grup i d’una manera de 
fer teatre que mereix que se’n reculli 
la informació i es doni a conèixer.
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